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Дипломная работа 53 стр., источников 27. 
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Объект  исследования:общественные отношения, возникающие в сфере 
приостановления производства по гражданскому делу. 
Цель дипломной работы:изучение сущности, основания и условия 
приостановления производства по делу на основе изучения гражданского 
законодательства, научной литературы и опыта юридической практики. 
Методы исследования:аналитический, сравнительно-правовой, 
критический и системный. 
Теоретическая значимость дипломной работы состоит в осуществлении 
комплексного исследования проблем, возникающих при приостановлении 
производства по делам в гражданском процессе. Проведенное исследование 
и сформулированные выводы способствуют более глубокому знанию по 
рассмотренной тематике, могут быть использованы для совершенствования 
законодательства Республики Беларусь по делам данной категории с целью 
снижения количества возникающих ошибок. 
Практическая значимость дипломной работы заключается в выработке 
рекомендаций по совершенствованию и применению гражданского 
законодательства в сфере приостановления производства по делам в 
гражданском процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 




Thesis 53 pages, 27 sources. 
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The object of study: public relations arising in the suspension of civil 
proceedings. 
The aim of the thesis: Study the nature, grounds and conditions for the 
suspension of the proceedings on the basis of the study of civil law, the scientific 
literature and the experience of legal practice. 
Methods: Analytical, comparative legal, critical and system. 
The theoretical significance of the thesis is the implementation of a 
comprehensive study of the problems arising from the suspension of proceedings 
in a civil proceeding. The study and the conclusions drawn contribute to a deeper 
knowledge  of  the  topics  discussed  can  be  used  to  improve  the  legislation  of  the  
Republic of Belarus for the category to reduce the number of errors that occur. 
The practical significance of the thesis is to develop recommendations for 
the improvement and application of civil law in the suspension of proceedings in a 
civil proceeding. 
The  author  of  the  work  confirms  that  resulted  in  her  settlement  and  
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
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